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Puskesmas Padang Pasir pelaksana pelayanan IVA dengan cakupan deteksi dini 
tahun 2015 (5,60%) dan tahun 2016 (5,03%) sedangkan target (80%). Di Indonesia, 
setiap tahun terdeteksi lebih dari 15.000 kasus dan sekitar 8.000 kasus berakhir 
dengan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang 
berhubungan dengan partisipasi wanita usia subur melakukan pemeriksaan inspeksi 
visual asam asetat (IVA) di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir. 
 
Metode 
Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi wanita usia 
subur berumur 30-50 tahun 2017 berjumlah 6.624 orang, sampel 60 orang ditetapkan 
menggunakan systematic random sampling. Pengolahan data dilakukan secara 




Hasil analisis univariat adalah 55% responden memiliki pengetahuan tinggi, 50%  
responden memiliki sikap negatif, 63,3% responden telah terpapar oleh informasi, 
58,3% responden memiliki dukungan suami baik dan 61,7% responden 
membutuhkan pelayanan IVA. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan 
bermakna antara sikap (p=0,020), keterpaparan informasi (p=0,011), dukungan 
suami (p=0,000) dengan partisipasi IVA. Tidak terdapat hubungan bermakna antara 




Terdapat hubungan yang bermakna antara sikap, keterpaparan informasi dan 
dukungan suami dengan partisipasi wanita usia subur melakukan pemeriksaan IVA. 
Diharapkan puskesmas dapat meningkatkan frekuensi promosi kesehatan kepada 
seluruh wanita usia subur dan informasi tentang IVA juga seharusnya dapat 
diberikan kepada suami melalui leaflet yang diberikan kepada wanita usia subur. 
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Objective of Research 
Padang Pasir community health center is a community health center that performs 
the IVA service with (5,60%) coverage of early detection in 2015 and in 2016 
(5,03%), whereas the target  is 80%.  In Indonesia, more than 15.000 cases are 
detected and 8.000 of them end in death every year. This study aims to determine the 
factors associated with the childbearing woman participation to check the acetic acid 
(IVA) in padang pasir community health center. 
 
Method of Research 
This research is quantitative research with cross sectional approach. Population of 
this reseach is 6.624 woman in the age if 30-50.The sample of this research is 60 
woman. They are taken by using simple random sampling method.The data are 




The result showed that, 55% respondents have high level of knowledge, 50%  
respondents have negative attitude, 70% respondents have been exposed by 
information, 58.3% respondents havegood support from husband and 61.7% 
respondents need IVA service. The result of statistical test shows that there is 
significant relationship between attitude (p = 0,020), exposure of information (p = 
0,011), support of husband (p = 0,000) with IVA participation. There is no 
significant relationship between knowledge (p = 0.299) and need perceived (p = 
0.288) with IVA participation.  
 
Conclusion 
There is a significant relationship between attitudes, information exposure and 
husband support with the participation of productive aged women who perform IVA 
examination. It is expected that community health center can increase the frequency 
of health promotion to all woman of childbearing age and information about VIA can 
also be given to husbunds through leaflets which later to be given to woman of 
childbearing age. 
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